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Resum
La localització de les restes d’una edificació i
d’un recinte de tipus defensiu d’època
altmedieval o visigòtica, juntament amb la
correcta interpretació damunt del terreny dels
afrontaments territorials del monestir de Sant
Pere de Rodes documentats els segles X i XI en
la muntanya de Verdera, permeten situar el
castrum de Verdera, referència geogràfica del
monestir, en un planell proper al lloc de Sant
Salvador, en el punt més enlairat de la serra
de Santa Helena.
Els documents que presenten els afrontaments
citats són la donació al monestir del comte
Gaufred d’Empúries-Rosselló de l’any 974 i
la butlla del papa Benet VI del mateix any,
confirmats posteriorment pel precepte del rei
Lotari del 982 i la butlla de Joan XV del 990.
També per la cerimònia d’ingrés l’any 1063
de Pere, fill dels comtes Ponç i Adalasia, al
monestir.
Altres documents de plets i termenacions
d’èpocamoderna permeten defensar així mateix
la situació del castrum de Verdera proposada.
Paraules clau
Castrum Verdera, Sant Pere de Rodes, serra
de Santa Helena, comte Gaufred d’Empúries-
Rosselló
Abstract
The localization of the remains of a high
medieval or Visigothic era defensive premises,
and on the ground interpretation of the
territorial confrontations of the monastery of
Sant Pere de Rodes, documented during the 10th
and 11th centuries in the mountain of Verdera,
allow us to situate the fortress of Verdera, a
geographical reference for the monastery, in a
small plain near Sant Salvador, the highest
peak of the range of Santa Helena.
The documents that introduce the above-
mentioned confrontations are, firstly, a
donation from the count Gaufred d’Empúries-
Rosselló to the monastery in the year 974;
secondly, the bull of the pope Benedict VI from
the same year that was later on confirmed by
the precept of the king Lothar IV of 982; thirdly,
the bull of John XV of 990; and finally, the
ceremony of entrance to the monastery in 1063
of Pere, son of the counts Ponç and Adalasia.
Additional modern era documents, lawsuits
and land demarcations, also vindicate the
suggested location of the fortress of Verdera.
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INTRODUCCIÓ
Malgrat que mai no s’ha pogut localitzar cap resta arquitectònica segura
que l’identifiqui, sempre s’ha situat el castrum de Verdera, ja d’ençà l’inici del
segle XVII, en el punt més enlairat de la muntanya de Rodes on actualment es
troben les ruïnes de l’església i del castell de Sant Salvador.
Jeroni Pujades (1568-1635) fou el primer que l’hi va situar a principis del
segle XVII en un dels manuscrits de la seva Crónica, publicat l’any 1831, on
va esmentar el “territorio llamadoViridaria; debajo el castillo de este nombre
(que sin duda fué el que ahora llamamos de San Salvador)” o “llegando a. la
cumbre donde está el referido castillo Verdera, hoy de San Salvador”. Aquest
autor comenta així mateix que “los latinos, como dige, le llamaronViridarium,
que suena lo mismo que vergel o jardin”.(1)
L’etimologia d’aquest topònim ha tingut diverses interpretacions. L’Alcover-
Moll(2) diu que Verdera del llatí viridaria és un lloc verd d’herba o de fullatge,
definició que s’hauria escaigut plenament amb els grans boscos –silvas– que hi
havia als vessants d’aquesta serra.
Pierre de Marca (1594-1662) va seguir Pujades, que va tenir accés als
seus manuscrits i que en la seva obra publicada l’any 1688 també en feia
esment: “...ad rudere veteris castri Viridariae seu sancti Salvatoris: cui
subjacet, in edito licèt jugo, monasterium sancti Petri Rodensis...” o sigui “a
les ruïnes de l’antic castell de Verdera o de Sant Salvador, el qual té més avall,
sobre un puig elevat, el monestir de Sant Pere de Rodes”.(3)
Posteriorment, els autors que han tractat el tema han anat repetint aquesta
mateixa localització per al castrum de Verdera. Podem citar: Pelegrí Casades
i Gramatxes (1855-1947);(4) Francesc Monsalvatge i Fossas (1853-1917);(5)
1. PUJADES, Jeroni, Crónica universal del principado de Cataluña, vol. VII, Barcelona, 1831, pàg. 23-24.
2. Diccionari Català-valencià-balear, vol. X, Palma de Mallorca, 1983, pàg. 729.
3. MARCA, Pierre de, Marca Hispànica, Llibre Primer, París, 1688, col. 10.
4. CASADES I GRAMATXES, Pelegrí, “Excursió al monastir de Sant Pere de Roda y castell de Sant Salvador de
Verdera” aMemóries de l’asociació catalana d’excursions científiques, vol. III, Barcelona, 1879, pàg. 284.
5. MONSALVATGE I FOSSAS, Francesc, Los monasterios de la diócesis gerundense, vol. XIV, Olot, 1904, pàg. 9.
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Antoni de Falguera i Sivilla (1876-1945);(6) Joaquim Botet i Sisó (1846-
1917);(7) Antoni Papell Garbí (1902-1956);(8) Martí de Riquer i Morena (1914)
i Lluís Monreal Tejada (1912-2005);(9) Pere Catalá Roca (1923-2009) i Miquel
Oliva Prat (1922-1974) i Miquel Brasó Vaqués;(10) entre molts altres.
Fins i tot es va interpretar com si s’hagués tractat d’una reconstrucció,
justificant així la preexistència del castrum de Verdera en aquell indret, el text
d’una làpida gòtica –avui perduda– que hi havia damunt la porta d’entrada al
recinte en temps del bisbe Josep de Taverner i d’Ardena (1670-1726) “...la
piedra que todavia se conserva sobre la puerta del castillo...” i que segons la
traducció que en va fer –publicada l’any 1886– deia que la fortalesa de Sant
Salvador es va construir el mes de juliol de l’any 1283 “...Anno Chisti 1283 in
mense Julii Illus. Poncius Hugo Comes emporiarum, ...construxit hoc castrum
Sancti Salvatoris...”.(11)
El 26 de gener del 1790, Francisco de Zamora (1757-1812) va visitar el
castell de Sant Salvador i encara va veure la làpida però no la va transcriure
“...este castillo se llama San Salvador, antiguamente Berdera. Sobre la puerta
tiene la inscripción siguiente [en blanc]...”.(12)
Josep Pella i Forgas (1852-1918), que segurament va tenir accés al
manuscrit de Taverner i va veure aquesta làpida que diu que es conserva a
Figueres, en dóna les mides en la seva obra publicada el 1883, i comenta que
“me parece de fecha muy posterior á los hechos a que recuerda ó es un arreglo
moderno.”(13)
Un dibuix de la làpida –reproduït després també per altres autors– va ser
publicat per Botet i Sisó l’any 1911.Aquest autor la creu autèntica, encara que
modernament retocada i és el primer que diu, amb referència al castell, que
“es probable que lo comte l’adobés y engrandís”.(14) Aquesta idea que es
tractava d’un castell anterior al 1283, reedificat en aquell moment, fou seguida
posteriorment per altres autors.
Joan Badia i Homs, un dels pocs historiadors que ha estudiat acuradament
damunt del terreny les restes que avui es conserven a l’entorn de l’església de
6. FALGUERA I SIVILLA, Antoni, “Monastir de Sant Pere de Roda” a Butlletí del Centre Excursionista de
Catalunya, 129, (1905), pàg. 289.
7. BOTET I SISÓ, Joaquim, “Provincia de Gerona” aGeografia general de Catalunya, Barcelona s/d (1911),
pàg. 540.
8. PAPELL I GARBÍ, Antoni, Sant Pere de Roda, Figueres 1930, pàg. 98.
9. RIQUER I MORENA, Martí de/ MONREAL I TEJADA, Lluís, Els castells medievals de Catalunya, Barcelona,
1955, reedició facsímil “Empordà”, Figueres 1984, pàg. 153.
10. CATALÁ ROCA, Pere/OLIVA PRAT, Miquel/BRASÓ VAQUÉS, Miquel, Els castells catalans, vol. II, Barcelona,
1969, pàg. 502.
11. TAVERNER I D’ARDENA, Josep, “História de los condes de Ampurias y Peralada”, publicada per SAMPERE
I MIQUEL, Salvador, a Revista de Ciéncias Históricas, 1881-86, vol. IV, (1886), pàg. 249, nota 1, 250,
256 i 262.
12. ZAMORA, Francisco de, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Barcelona, 1973, pàg. 346.
13. PELLA I FORGAS, Josep, História del Ampurdán, Barcelona, 1883, pàg. 487 nota 1.
14. BOTET I SISÓ, Geografia..., pàg. 540-41.
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Sant Salvador, va concloure que “als murs que actualment encara romanen
dempeus, més o menys malmesos al cim de la muntanya de Verdera, no hi
aconseguim identificar cap vestigi que pugui correspondre amb seguretat al
castell que s’esmenta en documents del segle X”.(15) Segons aquest autor, els
murs més antics corresponen a l’església de Sant Salvador que considera de la
primera meitat del segle XI, encara que la primera notícia coneguda d’aquest
temple es troba a les Rationes Decimarum dels anys 1279 i 1280.(16)
LES REFERÈNCIES GEOGRÀFIQUES
En tot el decurs del segle IX, quan Sant Pere de Rodes era una cel·la
monàstica que es disputaven Sant Esteve de Banyoles i Sant Policarp de Rasès,
i pràcticament fins a la independència de facto del monestir ja en mans de Tassi
(¿-955), a la fi del primer quart del segle X, les referències geogràfiques el
situaven únicament a la muntanya de Rodes, al comtat de Peralada, sense cap
altra precisió i així es continuaria també en la majoria de documents dels segles
següents.
La referència més antiga del castrum, castro, o castellum de Verdera, pel
que fa al monestir de Sant Pere de Rodes que coneixem, data del 25 de juny de
l’any 945. És la donació del comte Sunyer de Barcelona-Girona (911-947)
d’uns béns que tenia en el comtat de Girona, a la vila Fogars [de Tordera] i al
vilar de Cerdans [terme d’Arbúcies]. Els tenia per donació del bisbe Guilarà de
Barcelona (937-959). El comte va fer donació “...ad domum Sancti Petri qui
est coenobium in comitatu Tolonensis, que vocabulum est Petralatensis, subtus
castro Verdaria...”(17)
Val a dir que modernament varen ser publicades, sense esmentar-ne la
font, dues referències que han estat seguides per altres autors i que sembla que
caldria rebutjar: són “castrum quod dicunt Verdaria”, any 904, i “castrum
quod dicunt Viridaria”, any 928.(18)
El mateix any 945 (8 de novembre) en una donació del comte Gaufred
que governà els comtats bessons del Rosselló i Empúries-Peralada del 931 al
991, apareix el topònim Verdera i no s’hi fa esment del castrum.(19)
Aquestes dues donacions de l’any 945 dels comtes Sunyer i Gaufred,
respectivament, segurament tenien estreta relació amb la independència, ara
real, del monestir fins llavors un priorat de Sant Esteve de Banyoles. Tassi, que
15. BADIA I HOMS, Joan, L’arquitectura medieval de l’Empordà, vol. II-B, Girona, 1981, pàg. 44.
16. RIUS I SERRA, José, Rationes Decimarum Hispaniae (1279-80), Barcelona 1946, pàg. 66 i 87.
17. Catalunya Carolingia, vol. V, “Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada”, Primera Part,
Barcelona, 2003, doc. 266; també regestat aMarca Hispànica, col. 386 (amb data de 937) i a PUJADES,
Crónica, pàg. 32-33 (amb data de 26 de juny de 948).
18. Els castells catalans.., pàg. 502.
19. Catalunya Carolingia, doc. 267; també regestat per PUJADES, Crónica, pàg. 31 (amb data 13 de novembre
de 938).
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hi és esmentat com a prior o principal, va aconseguir el precepte
d’independència del rei Lluís IV d’Ultramar el 7 de juliol del 944(20) i poc abans,
vers el juny d’aquell mateix any, el seu fill Hildesind (¿-991) ja havia estat
elegit abat del monestir en una cerimònia en la qual precisament hi assistiren,
entre altres, el comte de Barcelona i el d’Empúries.(21)
Anteriorment a aquestes dates, sabem d’una donació del comte Gausbert
(915-931) anterior a l’any 931(22) i la donació del mateix Tassi de l’any 926,
ambdues possiblement també relacionades i on aquest qualifica ja la cel·la de
Sant Pere com a monestir.(23)
En una altra referència posterior, datada el 5 d’abril del 947, tampoc s’hi
fa esment del castrum. Es tracta d’una donació del bisbe Guisand I d’Urgell
(940-981) de la parròquia de Sant Pere d’Osseja a la Cerdanya: “...sancto Petro
donavi in Rodas in comitatu Petralatense subtus ipsa Verdaria...”.(24)
Hildesind, abat de Sant Pere de Rodes, dóna en data de 22 de març del
967, al seu monestir, un alou que ha heretat del seu pare Tassi en el comtat de
Girona, a la vall de Llémena. També li fa donació d’un camp que heretà de la
seva tia Quimberga al comtat de Peralada, en el terme de la vila de Fortià. La
referència geogràfica és la següent “...ad domum Sancti Petri, apostoli Christi,
cui esse suum fore profiscor, quae est fundata in monte Rodas subtus castrum
quod dicunt Verdaria, coenobium monachorum Christi colegium”.(25)
El 4 de gener del 974 té lloc una donació fonamental del comte Gaufred al
monestir de Sant Pere de Rodes. Aquesta donació, que afectava un amplíssim
territori, va tenir una enorme transcendència per al monestir. En el document, el
cenobi és anomenat “...sancti Petri coenobii quod dicitur Rodas, qui est situs in
comitatu Petralatense supra mare subtus castrum quod dicunt Verdaria...”.(26)
Després de la valuosa dotació del comte Gaufred, l’abat Hildesind
aconseguí la corresponent confirmació papal de forma immediata. El mes
d’abril del mateix any 974, obtingué de Benet VI (973-74) una butlla
d’immunitat i confirmació dels dominis i privilegis del monestir. En l’epístola,
el monestir és anomenat “...monasterii sancti Petri Apostoli fundati in comitatu
Petralatense in monte quem dicunt Rodas, subtus castrum Verdariae...”.(27)
El 7 de febrer de l’any 977, un personatge de nom Benció dóna la meitat
de l’església de Sant Esteve de la vall de Tordera, al comtat de Girona, al
monestir de Sant Pere i al seu abat Hildesind. El document situa “...ipse
20. Marca Hispànica, col. 855-56 (amb data de 943).
21. Catalunya Carolingia, doc. 260; també regestat per PUJADES, Crónica, pàg. 32 (que data aquesta elecció
de l’any 945).
22. PUJADES, Crónica.., pàg. 57 i Marca Hispànica, col. 1085.
23. VILLANUEVA, Jaime, Viaje literario a las iglesias de España, vol. XV, Madrid 1851, pàg. 230-32 (amb
la data equivocada de 945).
24. Marca Hispànica, col. 858.
25. Catalunya Carolingia, doc. 267; també regestat a VILLANUEVA, Viaje literario..., pàg. 44.
26. Marca Hispànica, col. 904.
27. Marca Hispànica, col. 906.
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6. Bosc sota el castrum de Verdera
7. Sant Pere de Rodes
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monasterius jam dictus situs subtus castro Verdaria super mare in montem qui
dicitur Rodas...”.(28)
El comte Gaufred, en el seu testament datat a 20 de febrer del 989, deixa
a Sant Pere de Rodes, entre altres, els alous de Sant Pere Pescador al comtat
d’Empúries i el de Sant Climent al comtat de Peralada. El document situa el
“...domum Sancti Petri cenobii Rodas, que est subtus ipsa Verdaria...”.(29)
El mes de febrer de l’any 990, Hildesind obtingué una nova butlla, ara del
papa Joan XV (985-996), per consolidar encara més el gran patrimoni del
monestir. És pràcticament una còpia de l’anterior butlla de Benet VI i, amb
escasses diferències de grafia, el monestir s’anomena exactament igual
“...monasterii sancti Petri Apostoli fundato in comitatu Petralatensi in monte
qui dicitur Rodas subtus castrum Virdaria...”(30)
L’abat Pere (1008-1030) va demanar l’any 1021 al papa Benet VIII (1012-
1024) que enviés una carta al comte Hug I d’Empúries-Peralada (991-1040)
que havia envaït les heretats del monestir. El papa el commina que les torni
abans de la pròxima festa de la Resurrecció. L’escrit papal no té data, però
aquesta es desprèn del text d’un document posterior. Dels béns usurpats només
s’hi esmenta el “...castellum Verdariae cum suis pertinentiis...”.(31)
L’any 1030, l’abat Pere va comprar –als comtes d’Empúries-Peralada,
Hug I i Guisla de Carcassona-Besiers, al seu fill Ponç, al comte Gaufred del
Rosselló, i al seu germà Sunyer– pel preu –certament simbòlic– de quatre unces
d’or, tot el terme actual de Cadaqués. En el document, el monestir s’anomena
“...Petro Apostolo coenobii Rodensis, qui est situs in comitatu Petralatensi
supra mare subtus castrum quem vocant Verdaria...”.(32)
L’any 1035, el comte Hug I d’Empúries-Peralada i el seu fill Ponç varen
vendre, a la comtessa Guisla, l’abadia de Santa Maria de Roses i dos alous del
mateixmonestir pel preu de dosmil sous. L’alou de SantaMaria de Roses –Rodas,
en el document– afrontava a tramuntana amb la muntanya anomenada Verdera i
amb el bosc anomenat Sant Romà “...de circii in ipsomonte quem dicunt Verdaria
sive cum ipsa mata quam dicunt sancto Romano.”(33)
Molts anys després, el 1060, la comtessa Guisla –ja vídua d’ençà un quart
de segle– va donar a la seu de Girona aquest alou de Santa Maria de Roses que
havia comprat al seu marit i al seu fill l’any 1035, ampliat ara amb altres
propietats. L’alou de Santa Maria de Roses –Rodis, en el document– continuava
afrontant a tramuntana amb la muntanya anomenada Verdera i amb el bosc
anomenat Sant Romà, però ara deia que el bosc de Sant Romà es trobava dintre
de l’alou de Santa Maria de Roses “...de circio in monte qui dicitur Verdaria,
28. VILLANUEVA, Viaje literario..., pàg. 236.
29. Catalunya Carolingia, Segona Part, doc. 519.
30. Marca Hispànica, col. 941.
31. VILLANUEVA, Viaje literario..., pàg. 235.
32. Marca Hispànica, col. 1042.
33. Marca Hispànica, col. 1062.
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simul cum ipsa mata, id est, ipsa silva sancti Romani quae pertinet ad
jamdictum alodium, et est de praedicto alodio.”(34)
El bosc de Sant Romà havia quedat exclòs de la important donació del
comte Gaufred al monestir de Sant Pere de Rodes de l’any 974 “...exceptus
ipsa silva sive foreste de sancto Romano...” i malgrat que la comtessa Guisla
l’any 1060 intentà integrar-lo a l’alou de Santa Maria de Roses, queda clar, pel
document de compra de l’any 1035, que el territori de Roses només hi
afrontava. Segurament, mai no podrem saber perquè la comtessa va voler donar
a la seu de Girona l’alou de Sant Romà que com es veurà seguidament era
l’heretat del seu nét Pere. Si ho va fer per evitar que tot o part d’aquest ampli
alou –pràcticament la meitat del terme actual de la Selva de Mar– passés, com
així va succeir, al monestir de Sant Pere de Rodes, no ho va aconseguir. En
tota aquesta qüestió, s’hi endevina un rerefons d’intrigues i una clara
desavinença entre la comtessa vídua i el fill comte.
Efectivament, el fill de Guisla i la seva esposa, els comte d’Empúries-
Peralada, Ponç I (1040-1078) i Adalasia de Besalú, celebraren l’any 1063 una
cerimònia al monestir de Sant Pere de Rodes amb motiu de l’ingrés del seu fill
Pere a la comunitat religiosa. Els comtes cediren al monestir, juntament amb
el seu fill, l’heretat que li pertocava que no era altra que el bosc de Sant Romà
que ara finalment passava a engrandir l’extens terme de l’abadia en el sector
de la muntanya de Rodes. El monestir s’anomena “...monasterio Sancti Petri
quod est situm in Pago Petralatensi, in ipso monte qui dicitur Rodas, subtus
castrum Verdariae, subtus ipsum mare magnum...”.(35)
L’any 1121, el bisbe Pere de Saragossa, i els seus germans, donaren tots
els béns i alous que tenien a la població aragonesa d’Osera. En el document el
monestir s’anomena “...sancto Petro coenobii Rodensis, quod est situm in pago
Petralatensi subtus castrum Verdariae...”.(36)
L’any 1151, Bernat Guillem de Santa Eugènia dóna a Sant Pere i als
monjos dos masos que té en franc alou en la parròquia de Sant Martí de
Viladrau. S’hi fa saber on es troba situat el monestir “...cuius monasterium est
fundatum in monte Rodas, subtus castrum de Viridaria...”.(37)
En un document datat el 27 de febrer del 1283, el comte Ponç-Hug IV
(1264-1313) confirma i reconeix a l’abat Ramon (1252-1292) la possessió del
lloc i els usos de Sant Salvador amb totes les seves pertinences anomenades
antigament castrum de Verdera que és damunt del monestir “...quod locus et
moris Sancti Salvatoris cum omnibus suis pertinentiis qui ab antiquo dicebatur
Castrum de Veridaria qui est supra Monasterium...”. Concretament s’hi
34. Marca Hispànica, col. 1119.
35. VILLANUEVA, Viaje literario..., pàg. 241. És evident el lapsus del copista o del document original, car el
monestir mai podia trobar-se subtus sinó super ipsum mare magnum.
36. Marca Hispànica, col. 1256.
37. PLADEVALL I FONT,Antoni, “Un lot vigatà de documents sobre Sant Pere de Rodes”, a Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, vol. 22, Figueres, 1989, pàg. 253.
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confirma tota la important dotació de Gaufred de l’any 974 que hi és
enterament transcrita, ara hi consta, però, que els comtes podrien ocupar el lloc
en cas de guerra contra un enemic més fort, tal com ja s’havia vingut fent fins
aleshores “...quantum ad montem praedictum Sancti Salvatoris cum omnibus
pertinentiis ejus.. Tamen si nos vel successores nostri haberemus guerram cum
notentiori, et fortiori, nobis quoa posimus nos juvare, et valere de dicto castro
sicut nostri antecessores...”.(38)
Malgrat que aquest document sembla que l’abat va oposar-se al comte
quan aquest donà ordre de construir una fortalesa a la muntanya de Sant
Salvador, la protesta fou feta el 8 dels idus de juliol de 1283.
Segons l’arxiver Antonio Paz y Meliá (1842-1927), que regesta el
document davant la negativa de l’abat, el comte respongué: “Abad, yo estoy en
posesión de construir en este lugar, donde los mios y yo hemos ya construido.
Estoy pronto a probar que esta montaña y todo el bosque es mio. Por tanto, os
conmino a vos y a vuestros monjes que no corteis árboles, ni entreis en el
término, pues todo es mio. Yo defenderé mi derecho y estaré a juicio de
hombres sabios.”(39)
Pujades es refereix a un document sobre aquest tema que va veure en “un
largo y arrollado pergamino que contiene la quejas que Ramon abad de San
Pedro de Roda dió contra el conde Ugo Poncio” i en concret “Entre otras
quejas que dió el Abad fué, quod bonae memoriae dominus Gaufridus quondam
Comes Empuriarum, cum consensu Suniarii filii sui episcopi, dedit monasterio
Sancti Petri Roden. Amore Dei et in remedium animae suae, castrum quod ab
antiquo de Verdario etc. Que Ugo Poncio habia quitado al monasterio el
castillo de Verdera que el conde Gaufredo de Empurias y Sunario obispo su
hijo le habian dado.”(40)
Que el comte va imposar-se a l’abat ho sabem pel text de la làpida gòtica
ja esmentada més amunt on consta que la fortalesa de Sant Salvador s’estava
construint el mes de juliol de l’any 1283.
Un temps després, en el decurs de la invasió de l’Empordà l’any 1285 per
l’exèrcit de Felip III l’Ardit (1271-1285), el comte va perdre el castell durant
uns mesos. Des de l’inici de la guerra, els monestirs empordanesos, com la
majoria dels eclesiàstics del país, varen ser favorables als invasors, car el papa
Martí IV (1281-1285) havia donat el títol de croada a l’acció bèl·lica. Després
d’aquests fets, les relacions entre l’abat de Sant Pere de Rodes i el comte
d’Empúries varen ser força més tibants, com acrediten litigis posteriors, la qual
cosa comportà que el comte continués fent ús de la fortalesa.
38. SIMÓN PONTERO, Andrés de, Descripción del Real Monasterio de San Pedro de Roda, Barcelona 1752,
fol. 42-52.
39. PAZ Y MELIÁ, Antonio, Series de los más importantes documentos del archivo y biblioteca del Exmo.
Señor Duque de Medinacelli,Madrid, 1915, pàg. 457.
40. PUJADES, Crónica... pàg. 59.
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Sector del mur oest del castrum de Verdera amb filades d’un imperfecte opus spicatum.
El castell de Sant Salvador des del castrum de Verdera.
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Al final, però, les relacions anaren per un millor camí car el 27 d’octubre
del 1309 el comte, en el seu testament, deixava “...a Sant Pere de Rodes, 10.000
sous en esmena del castell que ha fet edificar a Sant Salvador i disposa que el
seu successor en el comtat prometi no fer mal des d’aquest castell al
monestir.”(41)
Per aquestes notícies ens adonem que el castrum de Verdera era un
topònim ja llunyà i que tot el paratge, a finals del segle XIII, s’anomenava de
Sant Salvador amb les seves pertinences, nom que li venia per l’església
construïda al punt més enlairat d’aquella muntanya. És interessant així mateix
constatar que el comte afirma que “els seus i ell mateix ja havien construït en
aquell lloc” i certament en aquell paratge, a més del castrum de Verdera i de
l’església de Sant Salvador hi ha extramurs restes d’una torre circular anterior
a la fortificació del 1283. També cal recordar que Joan Badia informava que
“...a poca distància de l’església, vers el nord-est, hi sobresurten alguns
fragments constructius molt minsos, simples prominències de pedres i
argamassa sense forma definida...” i també en altres punts va aconseguir
identificar-hi “restes de fonaments...”.(42)
ELS AFRONTAMENTS TERRITORIALS
Els límits territorials del monestir de Sant Pere de Rodes, en general, i en
la serra de Verdera, en particular, es troben ressenyats en els següents
documents: la donació del comte Gaufred de l’any 974; la butlla de Benet VI
de l’any 974, el text de la qual és seguit amb lleugeres variants de grafia pel
precepte del rei Lotari (941-986) de l’any 982 i pràcticament calcat en la butlla
del papa Joan XV del 990; i, finalment, per la cerimònia d’ingrés l’any 1063
de Pere, fill dels comtes Ponç i Adalasia, i la cessió de la seva heretat al
monestir.
En el document del comte Gaufred de l’any 974 s’enumeren els béns que
ens ocupen sense delimitar-los, segurament per ésser coneguts de tothom. Són
els següents: “...Et donamus ibidem ad ipsum coenobium sancti Petri ipsum
castrum quod dicunt Verdaria simul cum ipsa pinna nigra et cum ipso
castellare et cum ipso fictorio et reliquas rochas et rupes quae in circuitu
eorum sunt, et ipsas Palombarias cum ipsas silvas quae sunt ex ambabus
partibus, id est, de parte orientis, vel de parte occidentis, necnon et de meridie
atque circi..”, és a dir: “...I donem també a aquest cenobi de Sant Pere el
castrum anomenat Verdera juntament amb la penya negra i amb el castellare i
amb el fitor i la resta de roques i penyes que hi ha al seu voltant, i les Palomeres
41. MARQUÉS, Josep Maria, Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV), vol. II, Barcelona,
1993, pàg. 703.
42. BADIA I HOMS, L’arquitectura..., pàg. 47.
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amb els boscos que hi ha a banda i banda, o sigui, a llevant, i a ponent, com
també a migdia i a tramuntana.”(43)
En aquest cas caldria identificar el castellare com una torre de guaita o de
senyals i possiblement es podria situar on encara hi ha el basament de la torre
que hom ha esmentat més amunt enlairada damunt el coll de les Palomeres
(coordenades UTM: x= 513973; y= 4685374; z= 655 ). Hauria estat del tot
innecessari construir aquesta torre extramurs juntament amb el castell de Sant
Salvador l’any 1283, car aquest podia fer les mateixes funcions de guaita en un
lloc proper i encara més escaient. Recordem que, no massa lluny d’aquí, l’antic
illot del Castellar, al Port de Llançà, també tenia una torre de guaita circular.(44)
Aquest castellar de la serra de Verdera s’hauria comunicat amb la –avui
destruïda– Torre del coll de la Torre vora el serrat de la Glòria en el límit entre
la Selva de Mar i el Port de la Selva, ben visible des d’ací, a 2.77 km de
distància en línia recta (coordenades UTM: x= 516580; y= 4686321; z= 81)
que també tenia la funció de guaita o de senyal per a la defensa del territori.(45)
Ambdues torres, de planta circular, amb murs d’un gruix d’1,5 metres de
promig, eren construïdes amb pedres de llicorella lligades amb abundant morter
de calç grassa i sorrenca, d’un color clar.
En la butlla de Benet VI de l’any 974 ja es descriuen els límits territorials
amb relació a alguns dels topònims anteriors. Són el següents: “...ad collum
sancti Genesii; sicque ascendendo et descendendo vadit per summitatem de
ipsa serra quem vocant Calmi, et pervenit subtus ipsum castrum quem vocant
Pinna-nigra usque in ipsas vineas quae sunt de Palatio. Et vadit subter ipsam
silvam quae est ad meridiem subtus castrum Virdariae usque subtus ipsam
rocham quam dicunt Fitorio;...” és a dir: “... al coll de Sant Genís; així pujant
i baixant va pel cim de la serra que anomenen Calma, i arriba sota del castrum
que anomenen Penya Negra fins a les vinyes que són de Palau. I va més avall
del bosc que es troba a migdia sota el castrum de Verdera fins a sota la roca que
anomenen Fitor;...”(46)
En el precepte del rei Lotari al monestir de l’any 982 els límits, amb
lleugeres variants, són els mateixos de l’any 974(47) i en la butlla de Joan XV
de l’any 990 els límits, en tractar-se també d’un document papal, són
exactament els mateixos que en la butlla de Benet VI.(48)
En el document del comte Gaufred de l’any 974 hi trobem citats: el
castrum de Verdera; la Penya Negra; el castellare; el Fitor, i les Palomeres.
43. Marca Hispànica, col. 904.
44. BADIA I HOMS, Joan/BOFARULL I GALLOFRÉ, Benjamí/CARRERAS I VIGORÓS, Enric/PIÑERO I COSTA,
Miquel-Dídac/dibuixos: BORRAS I GARCÍA, Rafael, “Jaciments arqueològics del terme de Llançà: el
Castellar i el Montperdut.” a Llibret de Festa Major d’Estiu, Llançà, 1988.
45. BADIA I HOMS, Joan, “Torre del coll de la Torre” a Catalunya romànica, vol. IX, Barcelona, 1990,
pàg. 840.
46. Marca Hispànica, col. 906.
47. Marca Hispànica, col. 928.
48. Marca Hispànica, col. 942.
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D’aquests cinc afrontaments s’han conservat fins avui els dos darrers: el Fitor
és la gran penya que es troba poc més amunt de l’ermita de Sant Onofre, i el
coll de les Palomeres és a migdia de l’actual castell de Sant Salvador. Les
Palomeres altmedievals s’haurien trobat quelcom més avall, a llevant, vers els
Tres Pedreguers.
En el document de Benet VI de l’any 974, seguit per Lotari l’any 982 i
Joan XV l’any 990, hi trobem citats: el coll de Sant Genís; la serra de la Calma;
el castrum de Penya Negra; el castrum de Verdera, i el Fitor. D’aquests
topònims s’han conservat fins avui el primer i el darrer: el coll de Sant Genís
és situat entre el pla d’Estar i el serrat de Can Berta, per on encara passa l’antic
camí de la Selva de Mar a Roses; ja hem situat el Fitor al sector de Sant Onofre.
Seguint després els afrontaments en sentit sud-nord, és a dir, del coll de Sant
Genís al Fitor, hom troba la serra de la Calma, topònim que se solia aplicar
generalment a un altiplà apte per a la pastura, i que en aquest cas seria la carena
de l’actual serra de Verdera. En algun punt d’aquesta serra, els límits baixen per
sota del castrum de Penya Negra fins a les vinyes de Palau i segueixen per la
part baixa del bosc –l’antiga castanyeda de l’actual rec de Sant Onofre– que es
troba a migdia sota el castrum de Verdera i van fins a sota del Fitor. Queda clar
que els afrontaments deixen la carena, tot baixant, per incloure dins dels seus
límits la segurament en aquella època important castanyeda dels vessants
superiors del rec de Sant Onofre i de la qual n’han anat brotant uns pocs
exemplars en la fondalada on han sobreviscut a través dels temps com a
testimoni de l’antic bosc. L’emplaçament correcte damunt del terreny d’aquests
afrontaments confirmava que el castrum de Verdera mai podia haver-se trobat
on avui hi ha el castell de Sant Salvador, car aquest és encarat a ponent i el
bosc, l’antiga castanyeda, se situava a migdia del dit castrum. Calia situar,
doncs, el castrum de Verdera en algun punt del planell que es troba més amunt
del Fitor, que efectivament és encarat a migdia. La segona constatació fou que
calia situar el castrum o castellare de Penya Negra a la vora de l’indret on a
finals del segle XIII s’hi va construir el castell de Sant Salvador, essent
possiblement aquesta l’antiga denominació d’aquest paratge que certament es
distingeix pel color fosc de la seva roca pissarrosa.
En el document de l’any 1063, en el qual s’explica la cerimònia d’ingrés
de Pere –fill dels comtes Ponç iAdalasia– al cenobi de Sant Pere de Rodes, s’hi
esmenten els límits del bosc de Sant Romà, cedit al monestir, que vénen a
completar en part els afrontaments que ens ocupen. Aquest límits per migdia i
per ponent van “...De partibus vero meridie ascendit per ipsam viam et
pervenit usque ad ipsam petram quae est in ipsa via, deinde vadit usque ad
collum Sancti Genesii, et pervadit per ipsam serram usque ad ipsum Pug, et
usque ad ipsam pennam quae est super Cheros albos. De parte occidentis
ascendit per ipsam serram de ipsa Kalm, et pervenit usque in summitatem de
ipsa Pinna nigra, deinde descendit usque ad ipsas Palumbarias, sicque
conjungitur usque in ipsa via de ipso malliolo.” És a dir: “De la banda de
migdia puja pel camí i arriba fins a la pedra que hi ha al camí, després va fins
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Sant Pere de Rodes des del castrum de Verdera. La definició subtus dels documents
altmedievals no podia ser més apropiada.
El Fitó des del castrum de Verdera amb el rec de Sant Onofre a migdia on encara
s’observen pervivències de la castanyeda altmedieval.
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al coll de Sant Genís, i continua per la serra fins al Puig, i fins a la penya que
hi ha damunt Queralbs. De la banda de ponent puja per la serra de la Calma, i
arriba fins al cim de la Penya Negra, d’allí davalla fins a les Palomeres i així
s’ajunta amb el camí del mallol.”(49)
En aquest document hi trobem citats: la pedra que hi ha al camí; el coll de
Sant Genís; el Puig; la penya damunt Queralbs; la serra de la Calma; la Penya
Negra; les Palomeres, i el camí del mallol. D’aquests afrontaments, s’han
conservat fins avui: el coll de Sant Genís, les Palomeres, i el cim de Queralbs. Els
dos primers ja s’han situat abans i el cim de Queralbs es troba a la part de migdia
de la serra de Verdera, abans de baixar al pla d’Estar que podria ser el puig
esmentat en aquest escrit; el topònim pla d’Estar sembla que més tardanament
també s’hauria aplicat a alguns antics llocs anomenats Calma. La “pedra que hi
ha en el camí” es troba també citada en el text de la donació del comte Gaufred
de l’any 974 com “ipso chero qui est in ipsa via” i va ser identificat per nosaltres
a la dreta i vora el camí o “carretera vella” que de la Selva de Mar puja al coll de
Sant Genís; l’aflorament és conegut popularment com el Rocam o la Rocassa.(50)
Aquest escrit confirma, a més, com ja s’havia apuntat, que la serra de la
Calma se situa més amunt de Queralbs, en la serra de Verdera. També es
repeteix la situació de la Penya Negra al paratge de la muntanya de Sant
Salvador, potser on hi havia la torre extramurs –el castellare–, i així els límits
territorials de la Selva de Mar, en el segle XI, arribaven fins en aquell indret.
Els afrontaments –exactament com en l’actualitat– baixaven després per les
Palomeres fins al “camí del mallol”. Aquest darrer afrontament s’ha conservat
en la muntanya de Sant Pere, vora el serrat de la Guerra, amb el nom de “mallol
de Sant Pere”.(51)
L’any 1698 el batlle de la Selva de Mar va presentar un plet a la Reial
Audiència contra la universitat de Palau-saverdera en què es basava en la
donació del comte Gaufred de l’any 974 i reclamava el seus drets “...en lo
aygua vessant que mira a la plana del Empurda de la referida montaña de Sant
Salvador”. En els dos primers punts s’afirmava:
1) “Que dit lloc de la Selva de Mar a la part de ponent afronta lo terme del
lloch de Palau Savardera y se exten dit lloch fins a una penya vulgarment
anomenada Penya Negra o castell de Penya Negra com constara y es ver”.
2) “Que desde dit lloch de Penya Negra se va extenent va discorrent dit
terme de la Selva de Mar fins a les vinyes vellas de Palau sota lo bosch que es
a la part de mig dia sota lo castell de Verdera y arriba tambe desota o part davall
de una roca anomenada Fitó com tambe diran los testimonis y es ver”.(52)
49. VILLANUEVA, Viaje literario..., pàg. 241-42.
50. QUINTANA I LLAUNETA, Jaume, “La toponímia de la Selva de Mar” a Annals de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, vol. 16, Figueres, 1983, pàg. 330, núm. 137.
51. QUINTANA I LLAUNETA, “La toponímia..., pàg. 336, núm. 164.
52. ACA, Reial Audiència. Plet núm. 11166, publicat a PLUJÀ I CANALS, Arnald, Palau-saverdera. Mil anys
de senyors i pagesos, maig 2003, pàg. 100-101.
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Posteriorment, d’ençà que Sant Pere de Rodes va posseir el mas Ventós
l’any 1750, varen iniciar-se diversos litigis termenals entre l’abat del monestir
i els marquesos de Dosaigües de Palau-saverdera que desembocaren en un
seguit de plets davant la Reial Audiència que s’allargaren des de l’any 1787 al
1808. Finalment es varen acabar amb una concòrdia l’any 1828 i alguns anys
després –el 1834– tingué lloc la fitació definitiva que resseguia pràcticament
la carena de la serra de Verdera, termenació que mai havia estat reconeguda
pels abats de Sant Pere de Rodes. De fet encara l’any 1791, en un capbreu del
terme de la Vall de Santa Creu, s’havia fet arribar el territori del Monestir fins
a Sant Onofre “...Tirando acia al territorio nombrado las Palomeras de San
Salvador hasta llegar a la cumbre de la sierra alli existente y despues desde
dicha sierra bajando de ella hasta encontrar la Capilla nombrada de Sant
Onofrio que se halla construida a la parte del mediodia de dicho termino de
la Vall...”(53)
En les seves exposicions en el decurs del plet –entre altres– el monestir va
presentar bàsicament “un libro muy antiguo con cubiertas de cuero sus ojas de
pergamino con el titulo de speculum Sti Petri Rodensis” en el qual hi havia
trasllats dels documents de la donació de Gaufred del 974, la confirmació de
Lotari del 882, i les butlles de Benet VI del 974 i de Joan XV del 990.
Per la seva banda, els marquesos de Palau-saverdera, en les seves
exposicions, varen presentar –entre altres– capbreus de Palau-saverdera dels
anys 1375 i 1622-23.
En el moment de situar damunt del terreny els afrontaments dels antics
documents de Sant Pere de Rodes ja s’adonaren de la seva dificultat en
comentar que “los primordiales titulos del Monasterio son y hablan de
ochocientos y tantos años atras.”
I si bé en aquest plet els testimonis situen la Penya Negra en la delimitació
amb Roses en el sector de Queralbs, també esmenten una segona Penya Negra
vers el sector nord-oest de la serra de Verdera “...desde la Peña Negra en donde
llegaba el termino de Rosas dejando aparte la sierra dels Guills de Caraps la
qual divide los dos terminos de Rosas y de Palau siguiendo toda la cima de la
montaña desde otra Penya Negra acia tremontana y poniente caminaba la
linea de division hasta el Castillo de San Salvador y antiguamente de Verdera
quedando todo agua vesante que mira a Palau por Palau y el que mira de la
parte de la Selva de Mar por la Selva de Mar.”
En el plet també s’esmenta amb el nom de la Mala Paga la torre circular
extramurs del castell de Sant Salvador ja ressenyada més amunt “...se sigue
luego un Puiche Escarpado, en donde hay vestigios de haver sido alli Edificada
una Fuerte Torre ...y digeron llamarse de la Mala Paga y el derrumbadero de
Peñas a su frente correspondiente... digeron se llama Sierra inmediatamente
53. Escritura de Cabrebación de la Jurisdicción del pueblo de la Vall y su termino. Llançà a 20 de noviembre
del año 1791 (Còpia notarial del 1844). Arxiu privat.
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se sigue lo mas alto y Escarpado de Monte ...en donde hay muchas Paredes y
Torres que todo quanto se repara alli manifiesta haver sido en tiempos mui
antiguos un Castillo y Fuerza, qual contestaron todos llamarse en el dia de
San Salvador y antiguamente Castell Verdera...”(54)
Un topònim que confirmaria la situació de la Penya Negra en el paratge de
la muntanya de Sant Salvador el proporciona un document de l’any 1787 en el
qual es concedí la independència al Port de la Selva, que fou segregada de la
Selva de Mar a tots els efectes, passant a ésser cap de municipi. En la cèdula
reial signada per Carles III s’atorgava privilegi de “Vila Reial” al Port de la
Selva amb la completa sobirania municipal i administrativa. Es procedí també
a la senyalització dels límits del territori jurisdiccional. En el sector de la
muntanya de Sant Salvador, una vegada situats a la Creu de Ferro, punt trifini
entre els municipis de Pau, Palau i el Port de la Selva “...la Cruz de fierro que
se halla como a distancia de sesenta canas, y llegados a dha Cruz se reputó por
Mojón de los tres Concejos, Pau, Palau, y el Puerto;...”, la delimitació seguia
amb Palau “...tirando la linea desde la cruz de fierro entre oriente y medio dia
y se fijo un mojon en el sitio llamado Sota-laViñasa que habra como dos
cientas canas de la cruz de fierro y una viña que se encuentra propia al dho
Monasterio de San Pedro de Roda queda dentro del termino de la villa del
Puerto y de dho Mojon se tiro la linea ala montaña de la fortaleza de San
Salbador a entrar por la torre de Monegra que se halla a la parte de oriente
de la fortaleza y debe ir a juntarse con la ultima fita que se hizo con la Villa
de la Selba acuia Montaña no se pasó por su Eminencia y se concluyó:...”.(55)
Posteriorment, Antoni Papell informa que el castell de Sant Salvador de
lluny “se’l veu fermat de muralles mig arruïnades i coronat en el cantó de
Llevant per una torre partida, alta i esbelta encara –els pescadors del Port de la
Selva s’hi guien en el mar i l’anomenen “Monegra”–, per restes d’altres torres
més sapades i per la casa forta en el seu punt més alt”, és a dir, el nom encara
va perdurar com a senya marítima.(56)
Per aquests testimonis queda clar que “Monegra” és una contracció de
Mont Negre, és a dir, de Penya Negra. El topònimMonegra hauria quedat fixat
temps després en la torre de planta semicircular, que es dreça en una alçada
considerable –i per tant molt diferenciada i visible– emplaçada a poca distància
de la gran torre rectangular amb volta de mig punt, acabada en punta, quelcom
més enlairada al caire del penya-segat.
Cal suposar que encara que en el document de Benet VI del 974, seguit per
Lotari el 982 i Joan XV el 990, s’anomeni castrum a la Penya Negra,
54. PLUJÀ I CANALS, Palau-saverdera, (publica íntegrament aquest plet) pàg. 298-322.
55. “Real Villa del Puerto de la Selva de Mar.Año de 1878. Testimonio del Real Privilegio concedido a esta
Villa, Real Cédula de Comisión, señalamiento de termino jurisdicional, y demás Subsiguientes
diligencias.” Ajuntament del Port de la Selva, pàg. 70-71.
56. PAPELL I GARBÍ, pàg. 96.
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L’església de Sant Salvador i més enllà el planell on es troba situat el castrum de
Verdera.
La possible torre de guaita anomenada castellare l’any 974 al paratge de la Penya Negra.
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segurament s’hauria referit al mateix castellare del document de Gaufred de
l’any 974. Malgrat tot, no es pot descartar que al darrer terç del segle X hi
hagués al cim de l’actual Sant Salvador alguna construcció complementària
del proper castrum de Verdera.
La identificació del castellare amb laPinna Nigra per part del nostre grup va
ser ressenyada per Joan Badia l’any 1990 “...Un cop estudiada més a fons la
toponímia de la rodalia, sobretot per informacions orals, hom ha pogut esclarir que
el castell de Pinna Nigra citat al segle X (documents dels anys 974, 982, i 990 a
favor de Sant Pere de Rodes) es trobava al puig anomenat encara la Monegra per
alguns habitants de l’entorn. Aquest puig és vora el castell de Sant Salvador de
Verdera, al costat de migdia, i al cim hi ha els fonaments d’una torre de planta
circular. Evidentment el topònim Monegra és una pervivència de l’antic Pinna
Nigra.”(57)Aquesta notícia va ser recollida posteriorment per l’equip que excavava
(1999-2000) el castell de Bufalaranya a Roses.(58)
LA IDENTIFICACIÓ DEL CASTRUM DE VERDERA
El diumenge 27 de març de l’any 1983 vàrem visitar (Enric Carreras,
acompanyat per Miquel-Dídac Piñero) el planell superior de la serra de Santa
Elena, damunt del Fitó de Sant Onofre, que es troba abans del coll del Mosquit,
indret on segons la nostra interpretació dels afrontaments s’hauria situat el
castrum de Verdera que havia tingut a migdia l’antiga “selva” o bosc,
esmentada en els documents del segle X.
El lloc era molt emboscat, però malgrat aquest fet vàrem poder identificar-
hi ràpidament restes força visibles del mur que per l’oest i nord-oest tancava
l’antiga fortificació.
Vàrem tornar-hi encara dues vegades aquell any (el dilluns de Pasqua 4
d’abril, i el dissabte 10 de setembre), una vegada l’any 1984 (el dia de Sant
Esteve 26 de desembre), i encara una altra vegada l’any 1985 (el diumenge 3
de febrer).
En aquestes visites, a més de Miquel-Dídac Piñero, ens varen acompanyar
alguna vegada altres dos companys que en aquell temps formaven part del grup
Geseart (Joan Badia i Benjamí Bofarull). En les dues darreres visites vàrem
esmerçar-hi el dia netejant i amidant l’indret.(59)
Poc després Joan Badia, l’any 1985, en donava un primer esment “...en
aquesta carena hi havia ja una fortalesa o castre des d’època molt remota. En
57. BADIA I HOMS, Joan, “Castell de Brufaganyes (o de Bufalaranya, o d’en Bufalaranya” a Catalunya
romànica, vol. IX, Barcelona, 1990, pàg. 789.
58. SUREDA, Marc/ VIEYRA, Gemma/SAGRERA, Jordi/BURCH, Josep/NOLLA, Josep M., “Excavacions al castell
de Bufalaranya (Roses, Alt Empordà)”, a Cinquenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de
Girona, Olot, (Garrotxa) 12 i 13 de maig del 2000, pàg. 208.
59. Geseart. Diari de prospeccions, a cura d’Enric Carreras, núms. 79, 81, 108, 184, 190.
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La torre dita Monegra, fita termenal l’any 1787 i senya marítima dels antics pescadors
del Port de la Selva.
Les tres fletxes indiquen part del mur que tanca el castrum de Verdera per l’oest.
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un altre lloc i en col·laboració estudiem aquest tema, aportant dades inèdites
sobre localitzacions de restes i altres troballes fetes en el paratge que demostren
el que acabem de dir” i afegia que “s’hi estudien els afrontaments i els elements
de l’interior del territori i també aspectes del castell de Sant Salvador de
Verdera.”(60) Per desgràcia el treball en col·laboració anunciat, molt ambiciós i
que hauria estudiat entre altres tot el terme altmedieval del monestir de Sant
Pere de Rodes, finalment no es va poder concretar. Aquest company, a més, va
informar de la nostra descoberta a Jordi Bolós i Masclans que l’any 1990 ho
feia saber “...segons els darrers estudis de J. Badia, no gaire lluny, a la mateixa
carena, hi ha les restes d’un recinte que pot ésser d’època visigòtica.”(61) Anys
més tard, el 1995, el nostre grup encara en va donar notícia “...prop del castell
de Sant Salvador de Verdera, hi tenim localitzades les restes d’un important
establiment antic, fortificat, que caldrà estudiar. S’identifica amb el castellar
dels documents del segle X.”(62)
Temps després, l’any 2003, Arnald Plujà i Canals va publicar una
fotografia de part del mur del castrum de Verdera com “El mas del coll del
Mosquit”.Aquest autor informava que “Segons els vestigis existents, les parets
formaven un tancat de 300 m2, però no podem confirmar si l’origen era corral
amb habitatge del pastor o una construcció complementària a l’aparell defensiu
del castell de Sant Salvador, ja que és l’únic sector on la carena adquireix certa
amplitud i possibilita la proximitat al peu del mateix castell. Evidentment,
caldria iniciar una excavació per confirmar la naturalesa d’aquestes restes”, i
comenta que “Fins avui no hem trobat cap referència escrita.”(63)
Sembla que l’antic nom del coll del Mosquit era el de “coll del Bosc”,
indret on hi havia un Oratori i per on passava un camí que anava del Monestir
a Sant Onofre i a Palau. Segurament aquest topònim hauria fet referència al
gran bosc sota el castrum de Verdera i potser les minses restes de la base d’un
parament de pedres lligades amb calç grassa que hi vàrem observar fa molts
anys –i que ja no hem pogut retrobar– eren el testimoni de l’antic Oratori. En
la relació del reconeixement del terreny fet pels experts l’any 1788 aquests
anaren de Sant Salvador a l’Oratori del coll del Bosc i al Fitó “...prosiguiendo
[des de Sant Salvador] y bajando por la Sima de la Montaña se topa en un
Oratorio...que se llama el Oratorio del Coll del Bosch y un camino que viene
del Monasterio y baja a una Hermita que se llama de San Onofre..., qual
camino va igualmente a Palau..., luego apartandose de la Cima de la Montaña,
a mano izquierda como cosa de cien canas poco mas o menos, nos cahe una
60. BADIA I HOMS, L’arquitectura.., vol. II-B, reedició 1985, pàg. 586 i 597 nota 29.
61. BOLÓS I MASCLANS, Jordi, “Castell de Verdera (o de Sant Salvador)” a Catalunya romànica, vol. IX,
Barcelona 1990, pàg. 740.
62. BADIA-HOMS, Joan/BOFARULL I GALLOFRÉ, Benjamí/BORRÁS GARCÍA, Rafel/CARRERAS I VIGORÓS,
Enric/PIÑERO I COSTA, Miquel-Dídac, Llançà a l’època medieval. Aportacions al seu estudi, Figueres
1995, pàg. 24.
63. PLUJÀ I CANALS, Palau-saverdera.., pàg. 416.
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peña mui grande y otra escarpada por todos lados, a excepción de la parte
del Monte que no lo es tanto y parece como si queria despeñar y contestaron
todos llamarse la Roca del Fitó...”
Actualment no hi ha senyals clars que permetin observar que un camí
baixés d’aquest coll vers Sant Onofre, però cal tenir en compte que l’any 1759
el monestir va fer arranjar alguns camins un dels quals, a migdia del Fitó,
hagués pogut ésser aquest “...la recomposició de dit camí al desota y de la part
de migdia del Fitor qual se encontra sobre la dita capella de San Onofre (que
es construïda en lo mateix terme de Palauçabardera y de aquí fins a la capilla
y oratori)....”
Així mateix cal ressenyar que en una escriptura de l’any 1741, presentada
en el plet per la marquesa, s’informa que el monestir va concedir una tinença
de 200 vessanes en un lloc dit mas Castellar que ja llavors era destruït i
deshabitat i que pels afrontaments i el topònim que presenta es podria situar en
el lloc del castrum de Verdera que potser antigament s’hauria confós amb un
mas o que efectivament en alguna època hauria servit com a habitacle “...se
manifiesta que en el año 1741 el Monasterio concedió en enfitesium a
Guillermo Auguet labrador de la montaña de Santa Cruz de Roda, parróquia
de la Selva de Mar, un manso derruido e inhabitado con una tenencia de tierra
de 200 vesanas de nombrado el manso Castellar que dijo lindar a oriente con
Santa Cruz camino publico que va a la plana mediando mediodia parte con el
oratorio del coll del Bosch y parte con el termino de Palau, de poniente parte
con el termino de Palau....”(64)
Els anys han passat d’ençà la nostra identificació del castrum de Verdera,
més d’un quart de segle, i altra vegada amb Miquel-Dídac Piñero hem visitat
novament aquest lloc (dies 2 i 23 de març de 2009) acompanyats per Sebastià
Delclòs i Pere Gay.(65) El mur perimetral que hi havíem vist és encara molt
vistent, però té menys altura i els testimonis del mateix mur que quedaven per
la part de llevant, al caire del monestir, a primera vista semblen ara inexistents.
Les construccions internes de les quals encara en quedaven restes en la part
superior, abans del coll del Mosquit i també vora les penyes damunt del Fitó,
en bona mesura, pràcticament, han desaparegut. L’interior del recinte, que
abans presentava restes d’algun mur, havia estat llaurat ja feia temps, i la pista
de terra que hi puja s’havia ampliat en aquest darrer tram, contribuint tot això
a la degradació dels elements arquitectònics de l’indret.
L’element actualment més visible és el mur perimetral que resseguia el
caire del planell, en el sector oest i nord-oest tot aprofitant com a basaments
diversos prominents rocams de granit. Aquest mur té una llargada d’uns
205 metres aproximadament i tanca part d’un gran recinte de forma
64. Per les referències al plet, vegeu PLUJÀ I CANALS, Palau-saverdera.., pàg. 299, 304 i 315.
65. Geseart. Diari de prospeccions, a cura d’Enric Carreras, núm. 1266 i 1269.
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66. BADIA I HOMS, Joan/BOFARULL I GALLOFRÉ, Benjamí/CARRERAS I VIGORÓS, Enric/PIÑERO I COSTA,
Miquel-Dídac, “Fortalesa de la Muntanya de les Fonts (o de can Magí)” a Catalunya romànica, vol. IX,
Barcelona, 1990, pàg. 747-48.
subrectangular desigual. El mur, que amida 1,5 metres de gruix, es conserva en
alçades irregulars, essent la màxima d’uns 2 metres. La construcció és de paret
seca i té –en part– rebló d’ompliment. Les pedres, de granit de l’indret, són
sense treballar però escollides i de mides força regulars. Hi destaquen algunes
pedres inclinades en el sector del llenç oest on també s’hi conserven algunes
filades d’un opus spicatum imperfecte. En la intersecció oest i nord-oest,
l’amuntegament de pedres en aquell punt sembla indicar la presència d’una
torre o ressalt. En el sector més enlairat, vers migdia, s’hi observa –al caire
que dóna al vessant de Sant Pere de Rodes– la base d’un mur a ras de terra que
podria haver format part d’una edificació. Altres murs de tancament de més
alçada es veuen integrats en el rocam per damunt del Fitor, amb restes d’alguna
estança en la part interior.
Les característiques d’aquestes restes inèdites permeten identificar-les amb
una edificació i recinte de tipus defensiu d’època altmedieval o visigòtica.Amb
aquesta fortalesa hi podia tenir estreta relació una edificació que es troba a
2,3 km de distància vers el nord-oest en línia recta dita Muntanya de les Fonts
(coordenades UTM x= 511506, y= 4687043, z= 405) identificada per nosaltres
i publicada l’any 1990.(66)
Finalment, només ens cal esperar que aquestes restes que identifiquem
com el castrum de Verdera, documentades d’ençà el segle X però segurament
molt més antigues (coordenades UTM x= 513475, y= 4685809, z= 623), siguin
degudament catalogades, protegides i estudiades en un futur no massa llunyà.
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